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Kata Pengantar 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan karunia beserta rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. 
Sehingga penyusun diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan 
buku yang berjudul "Penentuan Jumlah Plate Dan Energi Pada Produksi 
Energi Pada Produksi Alkohol Fuel Grade Dengan Proses Distilasi 
Ekstraksi". Dalam rangka memenuhi khazanah ilmu pengetahuan. Buku ini 
kami susun dari pengalaman lapangan yang telah kami peroleh selama ini 
dan dikombinasikan dengan teori dari berbagai narasumber. 
Kami menyadari bahwa isi buku ini belumlah mendalam, baik secara 
materi maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
bersifat membangun senantiasa penyusun harapkan demi perbaikan 
,penyusunan laporan selanjutnya. 
Akhir kata, penyusun menyapaikan maaf atas kesalahan yang terdapat 
dalam laporan penelitian ini. Semoga dapat bermanfaat bagi penyusun 
sendiri dan semua pembaca agar dapat dijadikan dasar penelitian 
selanjutnya. 
Surabaya, Oktober 2010 
Penyusun 


































